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お 体 お 大 事 に o
March 2nd 1965
長岡 (La Jolla)より辞井 (基研 )へ
衝舞沙汰いたしました⊂庭ぬ方はここ-来てか らそろそろまる一年になろ うとt1
してお りますが.⊥向虹変 りはえのしない毎 日を送っておりますと変 りはえが
しないといえば.このLaJolユaという所は季節の全 く変りはえしない所で.
水仙が咲いて枯れ 梅か嘆いて散 り.といった季節の花のうっりかわ りで.4や
は り春なのかなと感じる位のものです.全 くのんびりしたもので.ラメ リカが
ベ トナムで何をしようと緊張 した空気といったものもまるでありません｡気の
せいか近所の基地か らとびたつLyェツ ト機の音がいつもよりうるさく感じられ
る程度です｡
物理の話は革まりありません季;-O 今年になつでからでは､真木さんと
Bardeenが来て､真木さんは列の gaplesssuperconducもorの話 ,
Bard.een慮 SuPerCOnduc七oFの中でのVOr七exmoもi6nの話 (Phys.
Rev.Letterに出ていたと思います)をしていったこと.先週はBloeⅡト
bergenの t'Non-Lin早年rOpもRics'の話をきいたこと.などです｡
Blombergenの話はLAS-ERを使った強い光で､nOn-linearsuscepti-
bilityを測定tた革で､今のところFil.eldの二次の項まででした. もちろ
ん (field)2の項はinversiongymmetryをもたないような結晶でしかな
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